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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: Genap 2019/2020 




: 04015017 - Kimia Organik 2 
: 2G 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 30/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 17/7 
1 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
2 1504015476 DEWI ANDARBENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 1604015020 EKA MUSTIKASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 1604015117 LUPITA OKTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
5 1604015121 ELITA CITRA - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 1604015291 YENI ANGGRIANI PUTRI - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
7 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
8 1604015375 FEBIANA FESTY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
9 1704015119 VENNY AYU WAHYULI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
10 1904015016 AMALIA RAHMAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12 1904015061 TIKA AFRIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
13 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 1904015093 RINI MULYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 1904015114 NURUL FITRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
17 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
18 1904015128 AJENG DWI PRASANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
19 1904015129 META HAPSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 1904015140 RATNA SETIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
21 1904015146 LASTRI ANANTA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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: 04015017 - Kimia Organik 2 
: 2G 
: HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
10/3 17/3. 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 30/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 17/7 
22 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
23 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
24 1904015155 AMEL AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
25 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
26 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
27 1904015207 POPI NURFAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
28 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
29 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30 1904015221 FENDI AFRIZAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
32 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
33 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
34 1904015232 AULIA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
35 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
36 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
37 1904015247 NADRI ANSYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
38 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
39 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 1904015271 VISCA NEVIANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KSP02 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
10 Mar 2020 





17 Mar 2020 
Senyawa Keton 41 Siti R HARIYANTI 
3 
Selasa 
24 Mar 2020 
Senyawa Asam Karboksilat 41 Siti R HARIYANTI 
4 
Selasa 
31 Mar 2020 
Senyawa Asam Karboksilat 41 Siti R HARIYANTI 
5 
Selasa 
7 Aprr 2020 
Senyawa Derivat Asam Karboksilat 41 Siti R HARIYANTI 
6 
Selasa 
14 Apr 2020 
Senyawa Polisiklik 41 Siti R HARIYANTI 
7 
Selasa 
21 Apr 2020 
Senyawa Heterosiklik 41 Siti R HARIYANTI 
8 
Kamis 
30 Apr 2020 
Ujian Tengah Semester 41 Siti R HARIYANTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.KSP02 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
12 Me1 2020 
Senyawa Karbohidrat 41 Siti R HARIYANTI 
10 
Selasa 
2 Juni 2020 
Senyawa Lanjutan Karbohidrat 41 Siti R HARIYANTI 
11 
Selasa 
9 Juni 2020 
Senyawa Asam Amino dan Protein 41 Siti R HARIYANTI 
12 
Selasa 
16 Juni 2020 
Senyawa Lanjutan Asam Amino dan Protein 41 Siti R HARIYANTI 
13 
Selasa 
23 Juni 2020 
Senyawa Lipid 41 Siti R HARIYANTI 
14 
Selasa 
30 Juni 2020 
Senyawa Asam Nukleat, DNA, dan RNA 41 Siti R HARIYANTI 
15 
Selasa 
7 Juli 2020 
Review Materi 41 Siti R HARIYANTI 
16 
Jumat 
17 Juli 2020 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 7 Juli 2020 
Dosen ybs 
 





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI  49 78  62 78 C 62.10
 2 1504015476 DEWI ANDARBENI  57 78  50 78 C 59.10
 3 1604015020 EKA MUSTIKASARI  63 78  60 78 C 65.40
 4 1604015117 LUPITA OKTIANI  56 78  50 78 C 58.80
 5 1604015121 ELITA CITRA  82 78  80 78 A 80.10
 6 1604015291 YENI ANGGRIANI PUTRI  64 78  72 78 B 71.10
 7 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  59 78  82 78 B 74.10
 8 1604015375 FEBIANA FESTY  66 78  58 78 C 65.40
 9 1704015119 VENNY AYU WAHYULI  74 78  74 78 B 75.00
 10 1904015016 AMALIA RAHMAT  58 78  64 78 C 65.70
 11 1904015044 KHAERUNISA DWI MEGA UTAMI  56 78  84 78 B 74.10
 12 1904015061 TIKA AFRIYANTI  57 78  84 78 B 74.40
 13 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  82 78  80 78 A 80.10
 14 1904015093 RINI MULYATI  60 78  80 78 B 73.50
 15 1904015114 NURUL FITRIYAH  58 78  78 78 B 72.00
 16 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  70 78  80 78 B 76.50
 17 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  56 78  76 78 B 70.50
 18 1904015128 AJENG DWI PRASANTI  56 78  76 78 B 70.50
 19 1904015129 META HAPSARI  74 78  86 78 A 80.40
 20 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  58 78  62 78 C 64.80
 21 1904015146 LASTRI ANANTA  60 78  70 78 B 69.00
 22 1904015152 ATIQAH AN NAAFI ARIYANTO PUTRI  55 78  78 78 B 71.10
 23 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  62 78  78 78 B 73.20
 24 1904015155 AMEL AMALIA  56 78  76 78 B 70.50
 25 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI  76 78  90 78 A 82.80
 26 1904015189 HILMI SALMAWATI  60 78  78 78 B 72.60





















HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1904015218 AGIH ZILULLAH ROBBY  74 78  78 78 B 76.80
 29 1904015219 ARFINA UMARAJATI  56 78  76 78 B 70.50
 30 1904015221 FENDI AFRIZAL  64 78  76 78 B 72.90
 31 1904015223 RAHMA NUR AZIZAH  56 78  72 78 B 68.70
 32 1904015228 DESTANIA NUR FAUZIYYAH LESTARI  62 78  82 78 B 75.00
 33 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  62 78  68 78 B 68.70
 34 1904015232 AULIA AGUSTINA  56 78  74 78 B 69.60
 35 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  61 78  82 78 B 74.70
 36 1904015241 TUTI RAHMAWATI  68 78  82 78 B 76.80
 37 1904015247 NADRI ANSYAH  56 78  78 78 B 71.40
 38 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  70 78  89 78 A 80.55
 39 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  68 78  78 78 B 75.00
 40 1904015271 VISCA NEVIANDA  56 78  72 78 B 68.70
 41 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  60 78  72 78 B 69.90
HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si.
Ttd
